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Inhibitory effects of sap from Chenopodium plants 
on virus infection (Part II) 
Nobumichi SAKO 
(Laboratory of Pla川 Pathology)
Rceivcd Novcrmbcr 21， 1974 
Suuunary 
An inhibito1'Y action of lhe lcaf sap I勾omC乃enopodiumalbum and C. amaranlIcolor 
was examm巴don the infcctions of tobacco mosaic， cucumbe1' mosaic， and tu1'nip mosaic 
viruses. Thc application of the sap to the test planls was carriecl out eithe1' by mixing the 
sap with the inoculum 01' by rubbing the leafsurface with the sapjust before the inoculation. 
1) The inhibito1'Y action on the infections of th1'ee virt悦 swas clearly 1'ccognizecl. 
The lcafsap 公omC刀enopodiumplants almost completely inhibited locallesions proclucecl 
with t1c lhree viruscs whcn the first methocl was usecl. The valucs of inhibition 1'ate were 
la1'ger than those of the scconcl methocl. 
2) The inhibito1'Y cfIect was les on the test plants in Chenopodium plants than on the 
test plants in othcr 1'amilies， bcing inclcpenclent 01' the vi1'uses usecl. 
3) Thc inhibitory action was also observecl in the、sapI・omflowe1's， stcms， pCliolcs， 
roots ancl seecls 01' ChellofJodiwn plan1. Thc rcsults 01' clilution el1cl晴pointtest 011 thc irト
hibitorye汀ectshowecl that thc sap fi'ol1l lcavcs ancl flowcrs was mo1'c inhibitivc than that 
f1'ol11 the other parts of thc plant. 
4) The inhibit01γaction was clisappca1'ecl by aclcling bcntonite 10 the lcavcs bcfo1'c 
p1'epa1'ation of thc leaf sap. IvIo1'eover， when bcntonitc was aclclecl to g1'incl TMV開inoculat-
eclleaves， in1'ectivity of TMV in the sap was 1'ema1'kably inc1'easecl. The 1'esult suggestecl 
that leaf gr‘incling in the presence of bentonite seemecl to be usc1'ul for virus recovery from 







{'1，JIjについては Blaszczakらお}が指摘し， IElI{，Jら20) はアカザ、汁液のタバコモザイクウイノレス感染





本論文では，アカザ腐綴物のシロザ (Chenopodiumalbum L.)， C. amaranticolor COSTお&
REYN.から調製した持汁液の各積櫛物ウイノレスに対する感染阻止作Jむについてとりまとめここに






にウイノレス増般に供した植物はすべて 25 と 20C の空気iìI，~手n混室内で肖'}iえした.
搾汁放の調j裂のために別いたアカザ泌純物:シロザ (Chenoρodiumalbum L.)とC.amarαル






















佐古:アカザ属品([牧jの旅n液にみられるウイノレス感染HL1I:作JlJ(第 211) 43 
実験1 アカザ麗横物から調製した搾汁液による TMV感染閉止作用
実験材料および方法








Tablc 1. Thc inhibitory efl'ect o[ thc lea[ sap from Cノ.'Izeno戸odilJllplants on tobacco mosaic virus 
infcction using two application mcthocls. 
Application Mixingα} 
mcthocl 
Mixingα) Rubbing川 Rubbingb) 
Iくinclof sap C'. albll/Jl sap C. amaranticolor sap C'. albwn sa p C. amaranti鱒
color sap 




99% 100% 99% 100% 54% 51% 
2 98% IOO'y" 100'y" 100'X， 40'y" 40'y" 
3 100% I()O% IOO'y" 99% G9')<， 59% 
乱 T、'he12 ha Ifι~lea口、
o[ tobacco mos訂泊3江叫aicvirt日山1じsinoculu山I口 f礼!ll(ζdlhc 、Icaf s 乱p li.Ol日m ι he附notodi白1川11plr江l叩1日】ts， 、Ihercaslhc 
conlrol 12 haIf二IcavcsWCl'C inoculalcd、!iththc inoculum dilutecl with an cqual volume of 
clcionizccl water. 
b; After rubbing wilh lhe Icaf sap from Ch目的lりodiulI1planls on lhc test 12 half-Ieaves ancl with 
cleionizecl watcr on the control 12 half-Icaves， thc 12 leaves oftcst plants were inoculatecl with 
tobacco mosaic virus inoculum. 
c; Avcragc of 12 incli、liclualvalucs basccl on calculations by the following formula; 









よる TMV 感染i阻止効来は間続皮であって，両得~l~純物 i出では阻止効来についての努主特異性は
認められなかった.
4 佐賀大学燦学会w努i38日. (1975) 
実験2 アカザ腐植物から識製した搾汁液による TuMVおよび CMV感染限止作用
実験材料および方法
1、uMVは九州大学農学部で:'1*存されている汚通系(分向u株務号67)であって， ウイノレスをコ
カブ (βrassicarapa L. IWI磁博多獄わりかぶ)に接続して， モザイク液状を示す業を採取し， そ
の役室長5怒り 3倍あるいは 61古・容.ID:の O.02Mリン般緩衝液 (pH7.0)を加え，員選砕し 2震のガー
ゼ、で伊過して符ーられた汁波を接糠原とした。 また CMVは普通系を供試して，接符1後 6日自のタ
バコ(N.tabacum ，í~磁 Samsun， nc)葉から Scott法121に基づいて精製したウイノレスを接榛原と






結果は， Table 2に示した.シロザ葉;b、よび C.amaranticolor策の搾n波のJ見合法による場合に
Table 2. The inhibitory effect of the 1eaf sap from ChenopodiulIl plants on turnip mosaic virus 
infection using two application methocls. 
八pplicatioIlmethod Mixing"l Mixing“) Rubbingbl 
Kincl ofsap C. album sap C. al1aranticolor sap C. alblll sap 
Test plant Tobacco Tobacco Tobacco 
1nhibitiOIl ratec) 100% 100% 73% 
2 99% 100% 62% 
3 100% 99% 47% 
a; Thc 12 half-1eaves of test p1ants were inocu1atecl with the mixture containing equal vo-
lumes of turnip mosaic virus inoculum ancl the lea[ sap from Chenopodium plants， whereas 
thc con tro1 12 half二lcavcswere inoculatecl with the inoculum dilutecl with an equal 
vo1ume of cleionizecl water. 
b; Aftcr rubbing with thc leaf sap f1'・omC古enopodilllplants on thc test 12 half-leaves and with 
cleionizecl water on the control12 half-Ieavcs， thc 121caves oftest plants wcre inoculatecl with 
turnip mosaic virus inoculum. 
c; 1nhibition ratc is listecl as a footnotc to Table 1. 
Tablc 3. Thc inhibitory cfTect of the Icaf sap from Ciwnopodilllll plants on cucurnber mosaic 
virus infection. 
App1ication methocl Mixingal Mixingα) 
Kind ofsap C. albulIl sap C. amaranticolor sap 
Test plant Cowpea Cowpea 
1 nhibition l'ηlcbl 1 100% 100% 
2 100% 100% 
3 98% 97% 
a; The 12 half二leavesof test plants were inoculatecl with the rnixture containing equa1 
vo1trmes of cucumber mosaic virus inoculum and the 1eaf sap from Chenopodilllll plants， 
whereas thc co山百112 half-Ieaves wcre inocul山 clwith thc inoculurn clilutecl with an 
equal volumc of cleionizecl water. 
b; Jnhibition ralc is 1istecl as a footnotc toγablc 1. 



















本実験で得られた紡来は Table4 に示した.シ口ザ~f~からの搾汁放を TMV と混合して捻りつ
Tablc 4. The inhibitory effect of the leaf sap from Chenotodiwn plants on tobacco mosaic 01' 
turnip mosaic virus infection using Chenojうodi叩nplants as test plants. 
Application method Mixing") Mixinga) Mixing") Mixingα) 
Virus used TMV TMV TuMV TuMV 
Kind ofsap (人。lbumsap C. amaranticolor sap C. album sap C. amaranticolor sap 
Test plant C. amaranticolor C. (lInaranucolm C. al/ml! C. albwn 
lnhibitioll ratcb) 1 79')<， 70% 65{~;も 68% 
2 66% 83% 80% 73% 
3 71% 48% リ弓つムの/ノ0 63% 
a; The 12 half二leavesof test plants werc inocu1ated with the mixture containing equa1 volumes 
of TMV 01' TuMV inoculum and the lcaf sap from ChenojJodiulIl plants， whercas the control 
12 half-Ieavcs wcrc inoculatcd with the TMV 01' TuMV inoculum clilutcl with an equal 
volumc of deionized water. 














ガラス室内で商・成した潟さ 40~50cm のシロザ、合禁，花，葉柄，楽ならびに般の 5 部分に分け
て，災験に供するまで -200Cで凍結保存した.禄子は前年に採取し保管1:"のものを供試した.





つぎに各部分から調製した搾汁液に純水を添加して 2xlO-1，2x10由主 2X 10-3 Jコ、よび 2x10-1 
の各希釈淡を作袈 L， それぞれに等最の TMV接結原を混合して希釈最終濃度がそれぞれ搾n
淡の 10-1， 10一九 10-3;j♂よび 10-'1の混合液とした.各混合?疫をN.glutinosαに塗沫接種して， 接
被葉にあらわれた応部病E涯を数えた.
実験4
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Dilution of sap 
Dilution end-point of the inhibitory action of sap企omseveral parts 
of Cheno戸odiumalbum plant on tobacco mosaic virus infection. 



















C. amaranticolor :lISの 5gに対して 20m1のおも水を加え，これに 0.25g立♂よび 0.5gのベント
ナイト CJ十l刻化学工業 KKiliVをそれぞれ添加した.この 2ばと無添加の 112<:，il' 31認を設定し
てすり鉢でi創作し， 2 iむこしたガーゼで搾汁した後 10，000g，30分間迷心分断tした.それらの
L:治に等法の TMVJ安積泌を混合して， N. glutinosαのギ楽に妓秘した.各区の対照として，文、I
'1<.葉は等法の純水で‘希釈しずこすMV後積以てと談純した.なか接続(15ftの調製は実験1に記載した方
法に従って行なった.この場合には試験、1'，架の同 i附内政i 数は対!!~'I" 紫のそれで ~r~IJ り 1 :tl~ごとに比
数を算出し， 16il~の比数の平均値でぶ示した. 'jミl検は 3[iliの反復をした.
つぎに TMV接綴後8[1 I~l に 1 業当り約50-15011請の局部病泌がすでにあらわれていたc.
αmar，ωzticolO1葉を採取して，この TMV感染葉の 5gに対して，ベントナイト 0.25gむよび
0.5g を添加した.この添加 2 区ならびに 1u~添加!の計 31叉を設定し， Iìíj記と If;J じ方法によってそ





I二作用は完全に消失した l二に， Mj{(il病J;ilの形成数は対!被の;約21)7;にlif，tJ)IJ した.また 1!!~添加の試験
半~には局部病斑の形成はほとんと'11品察されなかった.
TMV 接科:により応部病mがあらわれていた葉にベントナイトを添加して， 1残砕しその搾汁t!主







48 fH{{大学民学会r~{:ti !t} ~i8 'η(1975) 
TabIc 5. Thc elkct 01' bcntonilc 01 lhc inhiuilory actiol1 01' thc lcaf sap li'om (古C1l0tOdI111
amαralticolor plant.α} 




















a; Thc 16 half-Ieaves 01' Nicotiωl(l glutinosa ¥vcrc inoc日latcdwith the mixturc containing cqual 
volumes of tobacco mosaic virus inoculul1l and thc lcaf sap [1・011Chenotodiu1Il amaranticolOl 
plant il thc prescnce of bentonitcラwhcreasthe control 16 hall~Icavcs wcrc inoculatcd wilh 
the inoculum dilutcd with al cqual volumc of dcionizccl watcr 
u; The figurcs were calculatcd by avcraging the lG values of thc following ratc; 
fNo. o[ local Icsions 01 tcst halιlcaf 
Ratc (%)寸Nu:Of両日ふ〕ぷlS01副 j'oDi郡広f)x 100 
Tablc G. ThcけlCct01' bClltouitc 01 vIrus rcco¥'(:ry froll (.古cnψodilllIllllrallIco!or 1川、csilllcclcd 
with lobacco 11l0saic virus. 
Chcuotodium Icaves 
infcctcd with TMV 
Bcntonitc adclition 










a; Numcratol's arc th巴totalnumbcr oflocallcぉIons01 lhc 16 half二Icavcso[ Nicotioull g!utulOsa by 
inoculation with sap froI1l (.古mψodiumalllaralltico!orlca、中sinl'cぐtcdwith TivlV in thc prcscnぞC
01' UCl1touIlc， al1cl clcllomInalors <trc thc lotalnumbcr 01' locallcsio!ls O!l lhc cOIltrol lG halι 










らi銅製した搾汁液は顕著な感染1:]11:作応を示した (Table1). この結果では， TMV接続葉に前
もって搾汁液を処理した場合にも，混合法により処思した場合とi母様に，その感染阻止作用はIYJ



















-t:災験結月ミでも，アカザ版以外の続物なJjJいて， TuMV Jo'よび CMVに対するγカザ脳級物
の作r"if:立の感染 IUJ. II:.作J1J~試験した JJ，jf.-， TMVを供試した場合と!iij織にそれらの感染はほぼ完
全に!批[1:され，符られた感染1'lI.比率の II\J にはほとんどii~~l~がなかった (Table 1， 2， 3)曹従って，
アカザ属航物からの搾汁波もIiI述のような!均等航物の搾t-Jif:主と類似の性質をもっていることが確










多いとjAわれる CFig.1). 花からのJ窄汁淡の l~~染 lill. ll:. fJ!用についてはトウモロコシペイネ 61 キ




作JH4，7，UIてと抑制する ζ とが報告されている.また， 1:長崎211はシロサ"の搾汁液にベントナイトを
添加すると，その感染m.l:作用が消失あるいは低下すると報告した.本実験結果では， C. ama・
ranticolor菜の縫砕i時にあらかじめベントナイトを添加してまtくと，その感染阻止作用がより効






*ir.'大した (Table6). この際，ベントナイトは TMV粒子をI汲殺ぜずに感染阻止物質を選択的に
50 f!I，賀大'学農学然減努1，18~y (1975) 
!汲殺したと忠われるが，前述の iニh[j-に銭王子:するベントナイトによるi吸え号制:も働いたと般Jlごされる.
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